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「
世
界
文
学
」
と
聞
く
と
、
古
今
東
西
の
名
作
と
さ
れ
る
作
品
群
を
頭
に
浮
か
べ
た
り
、
あ
る
い
は
、
欧
米
の
主
流
と
さ
れ
て
き
た
作
品
以
外
の
文
学
と
い
う
響
き
を
感
じ
取
っ
た
り
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
ま
た
、
日
本
人
に
と
っ
て
み
れ
ば
、「
日
本
文
学
」
を
除
く
「
外
国
文
学
」
を
指
す
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
本
書
『
世
界
文
学
論
』
の
「
世
界
文
学
」
は
、
そ
の
よ
う
な
意
味
と
は
異
な
り
、
そ
れ
ら
を
超
越
し
て
い
る
。
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ダ
ム
ロ
ッ
シ
ュ
が
『
世
界
文
学
と
は
何
か
？
』（
国
書
刊
行
会
、
二
〇
一
一
年
）
で
示
し
た
定
義
の
ひ
と
つ
で
は
、「
世
界
文
学
」
と
は
「
読
み
の
モ
ー
ド
」
で
あ
り
、
自
分
と
世
界
と
テ
ク
ス
ト
と
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
関
係
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
世
界
文
学
」
と
は
存
在
す
る
も
の
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
実
践
す
る
も
の
な
の
だ
。
本
書
は
そ
う
し
た
「
世
界
文
学
」
の
解
説
書
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
模
範
的
実
践
例
で
も
あ
る
。
　
「
徹
夜
の
塊
」
シ
リ
ー
ズ
の
第
三
弾
と
な
る
『
世
界
文
学
論
』
は
、
著
者
の
長
き
に
わ
た
る
キ
ャ
リ
ア
の
中
で
書
か
れ
た
も
の
か
ら
、「
世
界
文
学
」
と
い
う
テ
ー
マ
に
ふ
さ
わ
し
い
文
章
を
集
め
た
論
集
と
な
っ
て
い
る
。
著
者
は
ダ
ム
ロ
ッ
シ
ュ
に
共
感
を
示
し
て
い
る
が
、
ダ
ム
ロ
ッ
シ
ュ
に
感
化
さ
れ
て
本
書
が
生
ま
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
著
者
が
実
践
し
て
き
た
活
動
が
、
そ
の
定
義
に
共
鳴
し
た
だ
け
で
あ
る
。
最
も
早
い
も
の
は
一
九
七
七
年
に
ま
で
遡
る
文
章
す
べ
て
か
ら
、
著
者
の
キ
ャ
リ
ア
に
お
け
る
一
貫
し
た
覚
悟
の
よ
う
な
も
の
が
感
じ
取
れ
る
だ
ろ
う
。「
世
界
文
学
」
と
い
う
あ
ま
り
に
も
巨
大
な
看
板
を
掲
げ
て
い
る
た
め
、
一
見
、
雑
然
と
し
た
様
相
を
示
し
て
い
る
が
、「
越
境
」、「
亡
命
」、「
交
通
」、「
翻
訳
」
と
い
っ
た
キ
ー
ワ
ー
ド
と
共
に
、
異
文
化
と
繋
が
っ
て
い
く
動
き
が
全
編
を
貫
い
て
い
る
。
　
そ
も
そ
も
、
中
心
的
な
専
門
分
野
の
ひ
と
つ
と
し
て
東
欧
文
学
を
研
究
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
す
で
に
著
者
の
「
世
界
文
学
」
観
が
看
て
取
れ
る
だ
ろ
う
。
短
い
文
章
が
多
い
本
書
の
中
で
、
ル
ー
マ
ニ
ア
の
宗
教
学
者
・
民
俗
学
者
・
小
説
家
ミ
ル
チ
ャ
・
エ
リ
ア
ー
デ
を
扱
っ
た
も
の
は
、
比
較
的
長
い
作
家
論
と
な
っ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
、
東
欧
が
「
歴
史
を
通
じ
て
大
き
な
文
明
圏
、
大
き
な
勢
力
圏
の
間
に
挟
ま
れ
、
異
民
族
の
攻
撃
に
あ
い
、
民
族
と
し
て
の
存
続
や
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
危
機
に
さ
ら
さ
れ
な
が
ら
生
き
続
け
て
い
た
」（
四
九
〇
頁
）
の
で
あ
り
、
ま
た
、
エ
リ
ア
ー
デ
ら
の
「
東
欧
的
知
」
が
「
西
欧
文
学
と
も
ア
ジ
ア
の
文
学
と
も
違
う
新
た
な
文
学
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
を
切
り
開
い
て
き
た
」（
四
九
二
頁
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
あ
る
一
国
の
文
学
、
ひ
と
つ
の
文
化
圏
の
文
学
だ
け
を
研
究
す
る
の
と
は
異
な
る
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
視
点
が
、
も
う
そ
こ
に
あ
る
の
だ
。
　
本
書
の
視
野
は
さ
ら
に
広
が
り
、
西
欧
、
東
欧
、
ア
ジ
ア
、
北
南
米
、
そ
し
て
時
代
も
古
代
か
ら
現
代
ま
で
、
縦
横
無
尽
に
駆
け
巡
っ
て
い
く
。「
世
界
」、「
響
き
交
わ
し
」、「
詩
と
世
界
」、「
辺
境
の
地
詩
学
」、「
中
欧
の
星
座
」、「
世
界
文
学
ク
ロ
ニ
カ
」
と
い
う
六
つ
の
セ
ク
シ
ョ
ン
の
下
に
お
か
れ
た
多
彩
な
文
章
は
、
必
ず
し
も
こ
の
分
類
に
収
ま
り
き
ら
な
い
。
そ
の
雑
然
さ
、
あ
る
い
は
視
野
の
広
さ
が
本
書
の
魅
力
で
も
あ
り
、
ま
た
、「
世
界
文
学
」
の
実
践
で
も
あ
る
の
だ
ろ
う
。
著
者
の
幅
広
い
知
識
と
好
奇
心
を
反
映
し
た
種
種
雑
多
な
文
章
が
、「
世
界
文
学
」
と
い
う
名
の
も
と
に
集
め
ら
れ
て
お
り
、
七
〇
〇
頁
を
超
え
る
分
厚
い
本
か
ら
、
さ
ら
に
溢
れ
出
よ
う
と
し
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。
著
者
自
身
、
本
書
の
中
で
、
留
学
し
て
い
た
り
、
講
師
と
し
て
働
い
て
い
た
り
、
国
際
会
議
や
イ
ベ
ン
ト
に
参
加
し
て
い
た
り
、
旅
行
し
て
い
た
り
と
、
常
に
世
界
中
の
各
地
を
駆
け
回
っ
て
お
り
、
ま
さ
に
物
理
的
に
も
世
界
文
学
を
実
践
し
て
い
る
様
子
が
見
ら
れ
て
楽
し
い
。
　
広
範
囲
に
わ
た
る
話
題
や
奥
深
い
思
考
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
文
章
は
非
常
に
読
み
や
す
く
、
読
者
を
受
け
入
れ
た
い
と
い
う
意
識
が
感
じ
ら
れ
る
。
そ
こ
に
は
、
著
者
の
文
学
に
向
き
合
う
真
摯
な
姿
勢
が
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
冒
頭
で
は
世
界
文
学
の
未
来
に
目
を
向
け
、
最
後
の
セ
ク
シ
ョ
ン
「
世
界
文
学
ク
ロ
ニ
カ
」
の
後
半
で
は
現
代
の
日
本
の
社
会
に
お
け
る
文
学
の
意
義
に
つ
い
て
熱
く
語
る
。
世
界
文
学
は
、
現
在
を
生
き
る
我
々
と
常
に
関
わ
っ
て
い
く
も
の
な
の
だ
。
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